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‌َبی‌پزستبری‌در‌ثخص‌مزاقجت‌يیژٌ‌قلت:‌گزاوذد‌تئًری‌یىذ‌مزاقجتاتجییه‌فز
 
 1٘ٛثٟبض طیٔٙ
 
‌چکیذٌ
ٞبي دطؾشبضي  ٞبي ٔطالجز ٚيػٜ، ثٝ فطايٙس ٔطالجز ثرف٘ؼبر ػبٖ ثیٕبضاٖ اظ قطايٍ ثحطا٘ي زض دبيٝ ٚ اؾبؼ دطؾشبضي اؾز. ٔطالجز، ‌مقذمٍ:
 .ثٛزٔطالجز ٚيػٜ لّت  ٞبي دطؾشبضي زض ثرف يٙس ٔطالجزاسجییٗ فط ،ايٗ ُٔبِٗٝاظ ا٘ؼبْ ٞسف  ثؿشٍي زاضز.
ٚ ثٝ سسضيغ ثط اؾبؼ وسٞب ٚ  ٌطزيسٌیطي اثشسا ثٝ نٛضر ٞسفٕٙس قطٚٔ  ثب ضٚيىطز ویفي ٌطا٘سز سئٛضي ا٘ؼبْ قس. ٕ٘ٛ٘ٝحبيط ُٔبِٗٝ  :‌ريش
يبفشٝ، ٔكبٞسٜ ٚ  ذشبضٞب قبُٔ ٔهبحجٝ ٘یٕٝ ؾب آٚضي زازٜ ازأٝ يبفز. ضٚـ ػٕٕ ٞب زازٜسب اقجبٔ  ٚ ٌیطي سئٛضي َجمبر ثٝ زؾز آٔسٜ، ثب ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبي  بضؾشبٖ فبَٕیٝ ؾٕٙبٖ زض ؾبَ٘فط اظ ثؿشٍبٖ ثیٕبضاٖ زض ثیٕ 2ثیٕبض ٚ  3دعقه،  3دطؾشبض،  51ٞبي ٖطنٝ ثٛز. زض ايٗ ُٔبِٗٝ ثب  يبززاقز
ٚ ثلافبنّٝ وّٕٝ ثٝ  ٌطزيسیشبِي يجٍ ؼثٝ نٛضر زي ثٝ ََٛ ا٘ؼبٔیس ٚزلیمٝ  09سب  04ٞب ثیٗ  . ظٔبٖ ٔهبحجٝا٘ؼبْ ٌطفزٔهبحجٝ  1931-29
. إَیٙبٖ اظ قسا٘ؼبْ  nibroCٚ  suartSاي ٔساْٚ  ثٝ ضٚـ سحّیُ ٔمبيؿٝ ٞب آٖآٚضي  ظٔبٖ ثب ػٕٕ ٞب ٞٓ سحّیُ زازٜٚ وّٕٝ ٘ٛقشٝ قس. سؼعيٝ 
 .ا٘ؼبْ ٌطفز abuGٚ  nlocniLنحز ٚ اؾشحىبْ سحمیك ثب اؾشفبزٜ اظ ٔٗیبضٞبي 
سٛػٟي  سٟسيس حیبر ثیٕبض، وٓ«وٝ ٖجبضر اظ  سياؾشرطاع ٌطز يدطؾشبض يٞب ٔطالجز ٙسياَجمٝ زض فط 6ٚ  ٝیَجمٝ اِٚ 22 ٝ،یوس اِٚ 5323 َب:‌یبفتٍ
 ٗياظ ا هيثٛز. ٞط  »وفبيشي ظا ٚ وفبيز/ ثي اي ٘بُّٔٛة، ٔحیٍ سٙف ٞبي دطؾشبضي، اضسجبَبر حطفٝ قبيؿشٍياي دطؾشبضاٖ،  ثٝ ٞٛيز حطفٝ
 .  ثٛز ياذشهبن يٞب يػٌيثب ٚ يَجمبر فطٖقبُٔ  ،َجمبر
طط اظ إٔٞجؿشٝ ٚ ٔش ،ٔفٟٛٔي دٛيب، دیچیسٜ، ٔساْٚلّت، ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ  يٙس ٔطالجزا٘كبٖ زاز وٝ فط٘شبيغ ‌گیزی:‌وتیجٍ
ٞبي دطؾشبضاٖ اظ  قطايٍ سٟسيس وٙٙسٜ حیبر ثیٕبضاٖ اظ يه ؾٛ ٚ ٔحیٍ، قطايٍ وبضي، اضسجبَبر ٚ قبيؿشٍي ثبقس. ؤطط ثط ٔطالجز ٔيٖٛأُ ٔ
 .ؾٛي زيٍط ثط فطايٙس ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت سأطیطٌصاض اؾز
‌دطؾشبضي، ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت، ٌطا٘سز سئٛضيٞبي  دطؾشبضي، ٔطالجز َب:‌کلیذ‌ياژٌ
‌
‌
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‌مقذمٍ
ؾبظي ؾلأشي ٚ   اضسمب ٚ ثٟیٙٝ ،حفّ« ٖجبضر اظ دطؾشبضي
ٞب ٚ آؾیت، سؿىیٗ ض٘غ ٚ زضز  ٞب، دیكٍیطي اظ ثیٕبضي سٛا٘بيي
ٞب،  اقربل، ذب٘ٛازَٜي سكریم ٚ زضٔبٖ ٚ حٕبيز اظ 
سٗبُٔ . ٔطالجز، ثبقس ٔي »ٞب اظ َطيك ٔطالجز ػٛإٔ ٚ ا٘ؿبٖ
 آٌبٞي يثیٗ دطؾشبض ٚ ثیٕبض اؾز وٝ ثب ٞسف اضسمب يؾٛزٔٙس
ثٝ  ٚ )1(ٌطزز  ٝ ٔيياحؿبؼ آؾبيف ٚ ضاحشي ثطاي ثیٕبض اضا ٚ
ثطذٛضزاض  اي ػبيٍبٜ ٚيػٜاظ ٖٙٛاٖ انُ ٚ ػٛٞطٜ دطؾشبضي 
ٌصاضي، احؿبؼ سٟٗس ٚ  ثبٖض اضظـ وٝ )2( اؾز
 .)3(ٌطزز  ٔي دطؾشبضدصيطي زض  ِٚیزؤٔؿ
ه ٞٙط زض حبَ ضقس ٚ سىبُٔ زض دطؾشبضي ئطالجز 
ٗ ثؿیبضي ٞٙٛظ ٞٓ شٞ ،ٞب ثٗس اظ ٌصقز ؾبَوٝ  )4( ثبقس ٔي
 اؾز. اظ نبحجبٖ ضقشٝ دطؾشبضي ضا ثٝ ذٛز ٔكغَٛ وطزٜ
ىؿب٘ي يازضان  ،ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ وبضثطز ايٗ ٚاغٜ زض ٔٛلٗیز
ٕٞچٙیٗ، ثب . ثبقس ٔيٚ ثب چبِف ٕٞطاٜ اؾز ايؼبز ٘ىطزٜ 
زيسٌبٜ ٚ ضؾبِز ٚ  وٝ ٔفْٟٛ ٔطالجز زض فّؿفٝ ايٗ ٚػٛز
أب ٞٙٛظ ٝ قسٜ، يؾؿبر ؾلأز اضاؤٞب ٚ ٔ ثؿیبضي اظ ؾبظٔبٖ
 ٚٔطالجز دطؾشبضي زض ؾیؿشٓ ؾلأز دیچیسٜ اؾز ٔفْٟٛ 
ٔفْٟٛ ٔطالجز زض ّٖٕىطز  .)5(سٗطيف زلیك ٚ ٔكرهي ٘ساضز 
ٔحؿٛؼ  ٖیٙي، ا٘شعاٖي ٚ غیط دطؾشبضي غیط لبثُ زضن، غیط
ٔطالجز دطؾشبضي ٚ  دیطأٖٛثبقس. ثحض ٚ ٔٙبْطٜ ثؿیبضي  ٔي
ػبيي وٝ  زا٘كٕٙساٖ ٚػٛز زاضز. اظ آٖزض ثیٗ  آٖ سحّیُ
انّي حطفٝ ٔطالجز ثیبٍ٘ط ٘یبظٞبي يطٚضي ا٘ؿبٖ ٚ ٖٙهط 
ثٝ دطؾشبضاٖ وٕه  آٖفٟٓ ٖٕیك  ثٙبثطايٗدطؾشبضي اؾز، 
ٝ ذسٔبر ٚ ٔطالجز ضا ثب ویفیز ثبلا ا٘ؼبْ يذٛاٞس وطز سب اضا
زٞٙس ٚ ثٝ إٞیز دطؾشبضي ٚالف قٛ٘س. ّٖٓ ٔطالجز زض 
زض ٚالٕ ايٗ ّٖٓ ثیبٍ٘ط  .ثبقس ثطٌیط٘سٜ ٞٙط ٚ ا٘ؿب٘یز ٔي
 -اضاي اثٗبز ظيؿشيزٚ ٞب ٚ فطايٙس ٔطالجز  سؼبضة، دسيسٜ
وٝ زض  اؾز فیعيىي، ضٚا٘ي، فطٍٞٙي، اػشٕبٖي ٚ ٔحیُي
ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٚ  سٍ٘ط اظ ثیٕبض، ثبي ٔیٗ ٔطالجز ػبٕٔأػٟز س
 .)3(ثطضؾي لطاض ٌیطز 
ٔطالجز دطؾشبضي ٚيػٜ، قطايٍ ذبل دطؾشبضي اؾز وٝ 
ثیف اظ ٘یٓ لطٖ لجُ زض وكٛضٞبيي ٔب٘ٙس ايبلار ٔشحسٜ 
ثب حٕبيز اظ سىِٙٛٛغي دیكطفشٝ زض  ٚ اؾشطاِیبٔطيىب، اضٚدب ٚ آ
ٞبي سٟسيس وٙٙسٜ ظ٘سٌي ضا سؼطثٝ  ٔسيطيز ثیٕبضا٘ي وٝ ثیٕبضي
ٞبي ٔطالجز ٚيػٜ قبُٔ  . ثرف)6(وٙٙس، فطاٞٓ ٌطزيس  ٔي
ثیٕبضاٖ ثب قطايٍ سٟسيس وٙٙسٜ ظ٘سٌي ٚ  اظاي  ٔؼٕٖٛٝ
. ٔطالجز ٚيػٜ انُلاحي زض ثطٌیط٘سٜ )7( اؾزدطؾشبضي 
قطايٍ سٟسيس زاضاي ثب ثیٕبضاٖ  وٝ ثبقس ٔي ٞبيي ٔؼٕٖٛٝ
ٙس ٔطالجز وٙٙسٜ ظ٘سٌي ٚ يب ثیٕبضي ٘بسٛاٖ وٙٙسٜ ٘یبظٔ
ٞبي ٔطالجز ٚيػٜ  . ٔحیٍ ثرف)8( ؾط ٚ وبض زاض٘سدطؾشبضي 
ثیٙي ٚ سغییطار  لبثُ دیف ثٝ ٚاؾُٝ ٔبٞیز غیطٚ  فٗبَ اؾز
ٌیطي زض ضاثُٝ ثب  یٕبضاٖ، سهٕیٓؾطيٕ زض ٚيٗیز ثبِیٙي ث
ٌیطز. دطؾشبضاٖ  ٔؿشٕط نٛضر ٔيثٝ َٛض ٔطالجز اظ ثیٕبض 
َٚ ٔطالجز ٕٞٝ ػب٘جٝ اظ ثیٕبضاٖ ؤٔؿ ،ٔطالجز ٚيػٜ زض اؾشطاِیب
ٞب، لٛا٘یٗ ٚ  اي زاضاي دطٚسىُ ؾؿٝؤثبقٙس. ٞط ٔ ذٛز ٔي
ٞبيي ثطاي ٞسايز ّٖٕىطز دطؾشبضاٖ ٔطالجز ٚيػٜ زض  سىٙیه
ػّٕٝ . ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت اظ )9(اؾز  ٔحیٍ وبضي
 ازاضٜدطؾشبضاٖ ٘مف ٟٕٔي زض  ضٚز وٝ ثٝ قٕبض ٔيٞبيي  ثرف
 .)01(ٞب زاض٘س  آٖ
ٞبي ٔطالجز  ؾبٖشٝ زض ثرف 42ٖسْ دٛقف دعقىي 
زض سٕبٔي ذسٔبر ٔطالجشي  يٝٚيػٜ اظ زلايّي اؾز وٝ ٘یبظ ثٝ اضا
. دطؾشبضاٖ زض ايٗ ؾبظز يطٚضي ٔيضا ضٚظ  ََٛ ٔسر قجب٘ٝ
ٚ ثب ثطضؾي  حًٛض زاض٘سؾبٖشٝ زض ثبِیٗ ثیٕبض  42ٞب  ثرف
ٞبي يطٚضي ضا ا٘ؼبْ  ٘یبظ ثیٕبض، ٔطالجز ثط اؾبؼ ٚ ٔساْٚ
ٞب ثٝ نٛضر ٔؿشٕط ثٝ ثطضؾي ٚيٗیز  . آٖ)1(زٞٙس  ٔي
قٛ٘س  ٞب آٌبٜ ٔي دطزاظ٘س ٚ اظ سغییطار ٚيٗیز آٖ ٔسزػٛيبٖ ٔي
ز. ٕٞچٙیٗ اظ ٌطز بٖشي ا٘ؼبْ ٔيٞب ثٝ نٛضر ؾ ٚ ٔطالجز
سغییطار ٚيٗیز ٔسزػٛيبٖ ثٝ  ،َطيك دطؾشبضاٖ ٔطالجز ٚيػٜ
ثب ٚػٛز اَلاٖبر  .يبثس ؾبيط وبضوٙبٖ ٌطٜٚ دعقىي ا٘شمبَ ٔي
ٞبي  زضٔبٖ ثٝ ا٘ؼبْ ؾبيط افطاز ٌطٜٚ دعقىي لبزض ،ٔطالجشي
ٞبي ذبل دطؾشبضي ثب  ٞب زض حیُٝ آٖ. ثبقٙس ٔئُّٛة 
سىِٙٛٛغي دیكطفشٝ ٚ اَلاٖبر اذشهبني ُٖٕ اؾشفبزٜ اظ 
. ثٙبثطايٗ ثطاي دطؾشبضاٖ وٝ ٘مف حٕبيز ثیٕبضاٖ )9(وٙٙس  ٔي
ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ ثؿیبض  ػٟزضا ثط ٖٟسٜ زاض٘س، سٛا٘بيي وبفي 
ثیٕبضاٖ ثٝ . وبٞف لبثُ سٛػٝ ٔطي ٚ ٔیط )11(ٟٔٓ اؾز 
ٞبي  . ثرف)21(زاضز ثؿشٍي ٞبي دطؾشبضي  ٔطالجزفطايٙس 
اي  ٞبي حطفٝ سطيٗ ثرف ٔطالجز ٚيػٜ يىي اظ حؿبؼ
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ٞب اظ ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ  ثبقس. زض ايٗ ثرف ثیٕبضؾشبٖ ٔي
آٔیع حیبر، سحز ٘ٓط ٔبٞطسطيٗ  ٞبي حبز ٔربَطٜ ثیٕبضي
ثب اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ ٚ أىب٘بر دیكطفشٝ، ٔطالجز  وبضوٙبٖ ٚ
 آيس.  ٚيػٜ ثٝ ُٖٕ ٔي
يٙس ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ ثؿشطي زض ثرف ادػٚٞكٍط زض فط
 قسٜوٝ ثیٕبضاٖ ثؿشطي  ثٝ ايٗ ٘شیؼٝ ضؾیسٔطالجز ٚيػٜ لّت 
قطايٍ ٚ ٕٞچٙیٗ ٚػٛز  ثب سٛػٝ ثٝ ٔحیٍ دطسٙف ثرف
ؾرز ٚ ثیٕبضي، ٔحیٍ ٘بقٙبذشٝ، زٚضي اظ ٘عزيىبٖ ٚ 
ثؿشٍبٖ، لطاض ٌطفشٗ سحز اٖٕبَ ٔطالجشي سٟبػٕي ٚ... ثب 
 زض ايٗ ثیٗ دطؾشبضاٖ .ثبقٙس قٕبضي ضٚثطٚ ٔي ٞبي ثي چبِف
 وبضوٙبٖ،ٞبي ٔحیُي، حؼٓ وبضي ثبلا، وٕجٛز  ثب اؾشطؼ ٘یع
ُ ٔشٗسزي ٔٛاػٝ ٞؿشٙس يقطايٍ ؾرز ٔطالجشي ثیٕبض ٚ ٔؿب
ٕٞچٙیٗ اظ  .ٌصاضز ٔي طیطأٞبي دطؾشبضي س يٙس ٔطالجزاوٝ زض فط
 ٚ ٔطالجز ػٟزٞبي سٗطيف قسٜ ٚايح  ػب وٝ فمساٖ ٔسَ آٖ
سٛا٘س ویفیز ٔطالجز  ٞبي يطٚضي ثطاي دطؾشبضاٖ ٔي ٟٔبضر
، ثٙبثطايٗ )21(ٝ قسٜ ٚ ايٕٙي ثیٕبضاٖ ضا ثٝ ذُط ا٘ساظز ياضا
ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ  يٙس ٔطالجزاسجییٗ فط
ٞبي ٔطالجشي ٘بقٙبذشٝ ٚ  ؾبظي حیُٝ ٔٙؼط ثٝ ضٚقٗ ،لّت
ٌطزز وٝ  ٞبي دطؾشبضي ٔي يٙس ٔطالجزاطیطٌصاض ثط فطأٖٛأُ س
ػبٖ دطؾشبضي، ثٟجٛزي ٚ ٘ؼبر  ٚضي زض حطفٝ ثٟطٜ ياضسمب
ثیٕبضاٖ اظ قطايٍ ثحطا٘ي ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. ٔفْٟٛ ٔطالجز اظ 
فطزي ثٝ فطز زيٍط، اظ ّٔیشي ثٝ ّٔیز زيٍط ٚ اظ فطٍٞٙي ثٝ 
ثبيس سحمیمبر  ثبضٜفطًٞٙ زيٍط ٔشفبٚر اؾز ٚ زض ايٗ 
 . )31( ٌیطززض ٞط ُٔٙمٝ نٛضر ثیكشطي 
ثبيس ٘مف ذٛز ضا زض ايؼبز ٚ ٌؿشطـ دطؾشبضي ٚ  دطؾشبضاٖ
ٞبي دطؾشبضي ثط دبيٝ ٔؿشٙسار ویفي زضن وٙٙس  ٝ ٔطالجزياضا
 -اظ سؼبضة ا٘ؿب٘ي زض ثبفز فطٍٞٙي ضا ٚ سهٛيط ضٚقٙي
ضا  ٔٙبؾجي  ظٔیٙٝثٝ ٚػٛز آٚض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ اػشٕبٖي ايطاٖ 
طط ٚ وبضا ٚ زض ؤٞبي ٔ ػٟز ٔساذّٝ ُّٔٛةثطاي ٔطالجز 
ویفیز ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ ثرف ٔطالجز ٚيػٜ  ي٘شیؼٝ اضسمب
وٝ ُٔبِٗبر اضظقٕٙسي زض  ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ .ٕ٘بيٙس ايؼبزلّت 
ٞبي دطؾشبضي ا٘ؼبْ قسٜ، أب زض ايطاٖ  ٙس ٔطالجزايطضاثُٝ ثب ف
ٞبي دطؾشبضي  يٙس ٔطالجزااي زض ظٔیٙٝ سجییٗ فط سبوٖٙٛ ُٔبِٗٝ
سٛػٝ ٚ  .اؾز نٛضر ٍ٘طفشٝزض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت 
يٙس ٔطالجز دطؾشبضي زض ثرف اسٕطوع ثط سجییٗ ٘ٓطي فط
بضي ٞبي دطؾش يٙس ٔطالجزاثٝ ثٟجٛز فط ٔٙؼط ،ٔطالجز ٚيػٜ لّت
ٞبي فطٍٞٙي ٔٛػٛز زض ضاثُٝ ثب  ذهٛل ثب سٛػٝ ثٝ سفبٚرٝ ث
ٚ سِٛیس زا٘ف  قٛز ٔيٞبي دطؾشبضي ايطا٘ي  ٘حٜٛ ٔطالجز
ؾلأز ثیٕبضاٖ، ضيبيشٕٙسي ثیكشط ثیٕبضاٖ ٚ  ياي، اضسمب حطفٝ
يٙس اوٝ فط ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ،دطؾشبضاٖ ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. ٕٞچٙیٗ
بي ٔرشّف ا٘ؿب٘ي، ضٚا٘ي، ٞ طط اظ ػٙجٝأٔطالجز دطؾشبضي ٔش
سئٛضي ثٝ ثطضؾي ٌطا٘سز اػشٕبٖي، فطٍٞٙي ٚ ٔحیُي اؾز ٚ 
يٙسٞبي دسيسٜ سحز ُٔبِٗٝ اسٗبٔلار اػشٕبٖي، ؾبذشبضٞب ٚ فط
ٔٙبؾت  ،يٙس ٔطالجز دطؾشبضيا، ػٟز ُٔبِٗٝ فط)41(دطزاظز  ٔي
سئٛضي، وكف ٕ٘بزٞب، اٍِٛٞب، ٌطا٘سز سكریم زازٜ قس. ٞسف 
ثطضؾي ٖٕیك اٖٕبَ  ،ٞب يٙسٞب ٚ چٍٍٛ٘ي سٗبُٔ ثیٗ آٖافط
ٞب ثٝ ٕٞبٖ  افطاز ٚ ٌطٜٚ سفىطثبِیٙي، ضفشبضٞب، ٖمبيس ٚ َطظ 
. )41(زٞس  ٞب ضٚي ٔي اؾز وٝ زض ظ٘سٌي ٚالٗي آٖ اي ٌٛ٘ٝ
ٞبي  يٙس ٔطالجزاسئٛضي ٚ لبثّیز آٖ زض سجییٗ فطٌطا٘سز ضٚـ 
ثبقس سب  ع إٞیز ٔييحب‌ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت‌زض‌دطؾشبضي
ٞب ٚ سفبؾیط افطاز ٔكبضوز وٙٙسٜ زض  ٔحمك ثب اؾشفبزٜ اظ ٌفشٝ
ثٙبثطايٗ . )41، 51(ُ ٌطزز يسٜ ٔٛضز ٘ٓط ٘بسحمیك ثٝ فٟٓ دسي
الجز دطؾشبضي زض ثرف يٙس ٔطاسجییٗ فطُٔبِٗٝ حبيط ثب ٞسف 
 .ا٘ؼبْ قسٔطالجز ٚيػٜ لّت 
 
‌‌ريش
يٙس ٔطالجز دطؾشبضي ٔفٟٛٔي دیچیسٜ ٚ سٗبّٔي اؾز ٚ اظ افط
ٞبي  سٛا٘س ثطاي زضن دسيسٜ ٞبي ویفي ٔي ػب وٝ ضٚـ آٖ
ٞب  ٌیطي ثبِیٙي ثب ثطضؾي ضٚسیٗ ٚ ثطضؾي سهٕیٓ )61(دیچیسٜ 
ٞبي ٔطالجز ٚيػٜ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض  ٚ لٛا٘یٗ ضفشبضي زض ثرف
ثٟشطيٗ ضٚـ ویفي ثطاي ا٘ؼبْ ايٗ  ثٙبثطايٗ، )51(ٌیطز 
ٌیطي ثٝ نٛضر ٞسفٕٙس  . ٕ٘ٛ٘ٝثٛزٌطا٘سز سئٛضي  ،دػٚٞف
) قطٚٔ قس ٚ ثٝ نٛضر سئٛضيه lufesopruP(
 ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٞبي . ٕ٘ٛ٘ٝ)51() ازأٝ يبفز laciteroehT(
حسالُ زاضاي ٔسضن  ٚ دطؾشبضاٖ ؾبوٗ قٟط ؾٕٙبٖ قبُٔ
وبضقٙبؾي ٚ يه ؾبَ ؾبثمٝ وبض ٔفیس ٚ سٕبْ ٚلز زض ثرف 
ٞبيي  ا ٔحمك ٕ٘ٛ٘ٝٔطالجز ٚيػٜ لّت ثٛز. زض ايٗ ُٔبِٗٝ اثشس
ضا ا٘شربة وطز وٝ غٙي اظ اَلاٖبر ثبقٙس ٚ ثشٛا٘ٙس سهٛيط 
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ٌیطي  . ٕ٘ٛ٘ٝ)41(ٝ ٕ٘بيٙس ئُٕئٙي اظ دسيسٜ سحز ُٔبِٗٝ اضا
 . )71(سب ضؾیسٖ ثٝ اقجبٔ اَلاٖبر ازأٝ يبفز 
ّْٖٛ  ٘بٔٝ اظ وٕیشٝ اذلاق زا٘كٍبٜ دؽ اظ اذص ٔٗطفي
دعقىي ؾٕٙبٖ، قطوز وٙٙسٌبٖ ثط اؾبؼ ٔٗیبضٞبي ٚضٚز ثٝ 
 ٔكبضوز وٙٙسٌبٖسٛيیحبر لاظْ ثٝ  .ُٔبِٗٝ ا٘شربة قس٘س
زض نٛضر اٖلاْ ضيبيز، ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔهبحجٝ ثب  ٚ زازٜ قس
َٚ ثرف ؤٞب زض اسبق ٔؿ . ٔهبحجٌٝطزيسٞب سٗییٗ  ٔٛافمز آٖ
 وؿيْ ٔهبحجٝ ٚ زض ظٔبٖ ا٘ؼب ٌطفزٔطالجز ٚيػٜ لّت ا٘ؼبْ 
زض اسبق حًٛض ٘ساقز. زض اثشساي ٞط ٔهبحجٝ، ٞسف اظ ا٘ؼبْ 
قس ٚ ثطاي يجٍ نسا ٚ قطوز زض  شوط ٔي زٚثبضٜٔهبحجٝ 
ٚ قس  ٌطفشٝ ٔيالار اػبظٜ ؤٔهبحجٝ ٚ دبؾرٍٛيي ثٝ ؾ
. زض ٔٛضز ٔحطٔب٘ٝ ثٛزٖ ٌطزيس ٔي٘بٔٝ ثب أًب زضيبفز  ضيبيز
 ٔكبضوز وٙٙسٌبٖاَلاٖبر ٚ نساي يجٍ قسٜ ٘یع ثٝ 
 إَیٙبٖ زازٜ قس. 
 يبفشٝ ذشبض٘یٕٝ ؾب ٞبي ٔهبحجٝ ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ زازٜ
 )noitavresbO( ، ٔكبٞسٜ)weivretni larutcurts-imeS(
. )61(آٚضي قس  ػٕٕ )eton dleiF( ٞبي ٖطنٝ ٚ يبززاقز
ٔكبضوز ظ ٘ؼبْ ٌطفز ٚ اٞب زض اسبلي ؾبوز ٚ ضاحز ا ٔهبحجٝ
س وٝ يه قیفز وبضي ذٛز زض ثرف يزضذٛاؾز ٌطز وٙٙسٌبٖ
سسضيغ ثط ٌفشٍٛ ثٝ س؟ ٚ ٙٔطالجز ٚيػٜ لّجي ضا سٛيیح زٞ
 ُِفبً« ٔب٘ٙسالاسي ؤقس ٚ ؾ شٕطوع ٔئيٙس ٔطالجز دطؾشبضي افط
سؼطثیبر ذٛز ضا زض ٔٛضز ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض ثرف قطح 
سٛا٘یس  ٔي«الار وبٚقي ٔب٘ٙس ؤظ ؾزض نٛضر ٘یبظ اٚ  »زٞیس؟
، اؾشفبزٜ قس. زض »يه ٔظبَ ثع٘یس«يب  »ثیكشط سٛيیح زٞیس؟
ٞب  آٔس ٚ اظ آٖدبيبٖ اظ ٔكبضوز وٙٙسٜ سمسيط ٚ سكىط ثٝ ُٖٕ 
ثیبٖ وٙٙس. ٞط اؾز، ٔب٘سٜ   س سب اٌط ُّٔجي ثبليٌطزيذٛاؾز زض
دػٚٞكٍط آٖ ضا ٔٛضز وّٕٝ ثٝ وّٕٝ سبيخ قس. ؾذؽ ٔهبحجٝ 
٘مبٌ ٔجٟٓ ٚ ٘یبظٔٙس سٛػٝ زض  ٚ زاز٘مس ٚ ثطضؾي لطاض 
 ٌطفز. ٞبي ثٗس ٔٛضز ثطضؾي لطاض  ٔهبحجٝ
ٞب، ٔكبٞسٜ  آٚضي زازٜ ٞبي زيٍط ثطاي ػٕٕ يىي اظ ضٚـ
. )1(اؾز. زا٘ف ثٝ سؼطثٝ ٚ سؼطثٝ ثٝ ٔكبٞسٜ ٚاثؿشٝ اؾز 
ٞبي زؾز اَٚ اظ ٔحیٍ  آٚضي زازٜ ػٕٕ ،ٞسف اظ ٔكبٞسٜ
ٚيٗیز  ٞسف اظ ا٘ؼبْ دػٚٞف، ثطضؾي. ثبقس ٔيَجیٗي 
 ثٛز ٚٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت  يٙس ٔطالجزافط
 ضا ثٝ ذٛز ثرف، زض حًٛض اظ ثٗس ٔحمك ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٓٛض
ُّٕٔ  سحمیك اٞساف اظ ضا آ٘بٖ ٚ دطؾشبضاٖ ٔٗطفي ٚثیٕبضاٖ 
ثب ٔكبٞسٜ اٖٕبَ َجیٗي ٚ ٖبزي ٔكبضوز ؾذؽ  .وطز
ٞب  آٖ قطحثٝ  ،وٙٙسٌبٖ ٚ سٛػٝ زلیك ٘ؿجز ثٝ حٛازص
زض ايٗ ُٔبِٗٝ ثٝ نٛضر حًٛض  ٔحمك دطزاذز. فٗبِیز انّي
ثٛز ٚ ؾٗي  )tnapicitrap sa revresbO( ٚ ٔكبٞسٜ وٙٙسٜ
اي وٝ حًٛض اٚ ٔحؿٛؼ  بز ٔعاحٕز، ثٝ ٌٛ٘ٝزاقز ثسٖٚ ايؼ
اي اظ ثرف ٚ ٔكبٞسٜ  ٘جبقس، ثب لطاض ٌطفشٗ زض ٌٛقٝ
ٞب ٚ سٗبٔلار دطؾشبضاٖ ثب ثیٕبضاٖ ٚ دطؾشبضاٖ ثب  ٔطالجز
 ،ٞب ثب وبضوٙبٖ ثیٕبضؾشبٖ ٕٞچٙیٗ اضسجبٌ آٖ ٚ دطؾشبضاٖ
ولأي ضا زضيبثس. اظ  ضفشبضٞبي ٔطالجشي ولأي ٚ غیط
ثٝ ٖٙٛاٖ  ٚ طنٝ ثطاي ٔؿشٙس وطزٖ ٔكبٞسارٞبي ٖ يبززاقز
زيس  ٔحمك آ٘چٝ ضا ٔي ٌطزيس.ٞب اؾشفبزٜ  ثركي اظ سحّیُ زازٜ
طجز  .٘ٛقز وطز، ٔي فىط ٚ يب سؼطثٝ ٔي ٚ قٙیس يب ٔي
ٞبي ٖطنٝ زض ٔٛلٗیز ٔٙبؾت ٚ ثلافبنّٝ دؽ اظ  يبززاقز
اي وٝ حیٗ ٔطٚض  . ٕٞچٙیٗ ٞط ايسٌٜطفز ٔيٚلٛٔ ا٘ؼبْ 
يبززاقز  ،سیضؾ وسٞب يب َجمبر ثٝ شٞٗ اٚ ٔيٞب،  ٔهبحجٝ
سحّیُ ػٟز ثطضؾي نحز ُٔبِت  ٚ وطز ٚ دؽ اظ سؼعيٝ ٔي
سغییطار  ،ثب ٔكبضوز وٙٙسٜ زض ٔیبٖ ٌصاقز ٚ زض نٛضر ٘یبظ
ثٝ ٔٙٓٛض زؾشیبثي ثٝ زضن يىؿبٖ ٔكبضوز وٙٙسٌبٖ ٚ لاظْ 
 س.يٌطز اٖٕبَ ٔئحمك 
ٞب  یُ زازٜسحّٚ ثطاي سؼعيٝ  nibroCٚ  suartSاظ ضٚـ 
  ٞب . ٔحمك ثب ٔمبيؿٝ ٔساْٚ زازٜ)81(اؾشفبزٜ قس 
٘ٛقشٗ وّٕٝ ثٝ  ٚ )sisylana evitarapmoc tnatsnoC(
ٞبي ٖطنٝ ٚ ٔٛاضز طجز قسٜ  ٞب، يبززاقز وّٕٝ ٔشٗ ٔهبحجٝ
ؾبظي، ػٛٞطٜ انّي  ؾبظي، سفؿیط ٚ سئٛضي يٙسٞبي ٔفْٟٛاٚ فط
اَلاٖبر ثٝ زؾز آٔسٜ ضا وؿت ٕ٘ٛز. ٞط ٔهبحجٝ لجُ اظ 
ثسيٗ سحّیُ قس. ٚ وسٌصاضي ٚ سؼعيٝ ا٘ؼبْ ٔهبحجٝ ثٗسي 
)، ٔحٛضي gnidoc nepOٔٙٓٛض ٔطحّٝ وسٌصاضي ثبظ (
) ا٘ؼبْ gnidoc evitceleS) ٚ ا٘شربثي (gnidoc laixA(
. زض وسٌصاضي ثبظ، ٔشٗ ٞط ٔهبحجٝ چٙس ثبض ذٛا٘سٜ ٚ ٌطفز
ٔجشٙي ثط ٌفشٝ  يػٕلار انّي آٖ اؾشرطاع ٚ ثٝ نٛضر وسٞب
ٔكبضوز وٙٙسٜ ٚ يب وسٞبي زلاِز وٙٙسٜ (ثطزاقز ٔحمك اظ 
قس. ؾذؽ وسٞبيي وٝ ثٝ ِحبِ ٔفٟٛٔي ثب  ٞب) طجز ٔي ٌفشٝ
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ٞبيي زضآٔس. زض  ثٙسي ثٝ نٛضر زؾشٝ ،يىسيٍط ٔكبثٝ ثٛز
ٞبي اِٚیٝ وٝ زض وسٌصاضي  وسٌصاضي ٔحٛضي، وسٞب ٚ زؾشٝ
ؿٝ ٚ يٕٗ ازغبْ ٔٛاضز ثبظ ايؼبز قسٜ ثٛز٘س، ثب يىسيٍط ٔمبي
ٞبيي وٝ ثٝ يىسيٍط ٔطثٌٛ ثٛز٘س، حَٛ ٔحٛض  ٔكبثٝ، زؾشٝ
ٔمبيؿٝ ٔساْٚ وسٞب  ،ٔكشطوي لطاض ٌطفز. لاظٔٝ ايٗ ٔطحّٝ
ز سب ٕ٘ٛ ثٛز. آٍ٘بٜ ٔحمك ٞط َجمٝ ضا ثب ؾبيط َجمبر ٔمبيؿٝ ٔي
وٝ َجمبر اظ يىسيٍط ٔشٕبيع ٞؿشٙس.  قٛزإَیٙبٖ حبنُ 
ي وٝ ثٝ دسيسٜ ٔٛضز ٘ٓط ٔٙؼط ؾذؽ ثب سٕطوع ثط قطايُ
زاز ٚ  ٞبيي وٝ دسيسٜ زض آٖ ضٚي ٔي ظٔیٙٝ ،قس ٔي
ضفز،  ٞبيي وٝ ثطاي وٙشطَ دسيسٜ ثٝ وبض ٔي اؾشطاسػي
) ٔكرم elbairav eroCوسٌصاضي ا٘شربثي ٚ ٔشغیط انّي (
ٞب  يٙس ٔٛػٛز زض زازٜاٌطزيس. ٔحمك ثٝ ز٘جبَ ٔشغیط انّي ٚ فط
وسٞب ٚ َجمبر دسيساض قسٜ، يبزآٚض ٞب،  ثٛز. ٔطٚض ٔىطض زازٜ
ٞب  سحّیُ زازٜٚ ٞبيي وٝ زض ََٛ سؼعيٝ  ٞب ٚ زيبٌطاْ ٘ٛيؿي
وٕه وطز سب ٔحمك  ،قس ٚ ٘ٛقشٗ زاؾشبٖ انّي ٘ٛقشٝ ٔي
. ضٚ٘س سحّیُ ثٝ نٛضر ٕ٘بيسٔشغیط انّي ُٔبِٗٝ ضا ٔكرم 
 . ؾذؽ ٔحمك ثٝ نٛضر حىبيشي ٌطفززؾشي ا٘ؼبْ 
اي حبنُ اظ  ٗ ٘ٓطيٝ ظٔیٙٝ) قطٚٔ ثٝ ٘ٛقشenil yrotS(
ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز  يٙس ٔطالجزاٞب ٕ٘ٛز ٚ فط زازٜ
 . وطزٝ يٚيػٜ لّت ضا اضا
ثٝ ٔٙٓٛض إَیٙبٖ اظ نحز ٚ اؾشحىبْ سحمیك، 
ٞب  ٞبي ذبني ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز. ٔمجِٛیز زازٜ ضٚـ
 ٞب سٛؾٍ ٔكبضوز ٘ٛقشٝ ) ثب ٔطٚض زؾزytilibiderC(
زضٌیطي َٛلا٘ي ٔسر  ٚ )kcehc rebmeMوٙٙسٌبٖ (
 ٚي) ٔحمك ٚ سٕبؼ ٚ اضسجبٌ tnemegagne degnolorP(
 وٝ اظ يه َطف ثٝ ػّت اٖشٕبز قطوز(وٙٙسٌبٖ  ثب ٔكبضوز
ٞب سٛؾٍ  وٙٙسٌبٖ ٚ اظ َطف زيٍط ثٝ زضن سؼبضة آٖ
ٌیطي  ٕٞچٙیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ) نٛضر ٌطفز.وطز دػٚٞكٍط وٕه ٔي
اٖ ثب ٔیعاٖ سؼطثٝ وبضي ٚ ثب حساوظط سٙٛٔ (ا٘شربة دطؾشبض
ٞبي ؾٙي، سٙٛٔ فطٍٞٙي، الشهبزي  ٞبي ٔرشّف، سفبٚر ؾٕز
. لبثّیز سأيیس قسٞب  اٖشجبض زازٜ ثبٖض افعايفٚ اػشٕبٖي) 
َطفي ٔحمك، سٛافك ضٚي  ) ثب ضٖبيز ثيytilibamrifnoC(
ٞب، وسٞب ٚ َجمبر  ٞب، ثطضؾي ٔشٗ ٔهبحجٝ ٔبيٝ وسٞب ٚ زضٖٚ
 ٘فط اظ اًٖبي ٞیأر ّٖٕي اؾشرطاع قسٜ سٛؾٍ زٚ 
) ٔٛضز سأيیس لطاض ٌطفز. إَیٙبٖ يب طجبر kcehc reeP(
٘ٛيؿي زض اؾطٔ ٚلز،  ثب ٘ؿرٝ )ytilibadnepeD( ٞب يبفشٝ
) ٚ ُٔبِٗٝ kcehc lanretxEاؾشفبزٜ اظ ٘ٓطار ٕٞىبضاٖ (
لبثّیز ا٘شمبَ  ،ٞب فطاٞٓ ٌطزيس. ٕٞچٙیٗ ٔؼسز وُ زازٜ
) اظ َطيك ssengnittiF() يب سٙبؾت ytilibarefsnarT(
ٞبي  لَٛ وٙٙسٌبٖ ٔشفبٚر ٚ اضايٝ ٘مُ ٔهبحجٝ ثب ٔكبضوز
 دصيط  أىبٖ ضا ٞب ٞب، سجییٗ غٙي زازٜ ٔؿشمیٓ ٚ ٔظبَ
 .)81( ٕ٘ٛز
 
‌َب‌یبفتٍ
٘فط اظ ثؿشٍبٖ  2ثیٕبض ٚ  3دعقه،  3دطؾشبض،  51اظ ٔهبحجٝ ثب 
 َجمٝ قبُٔ 6َجمٝ اِٚیٝ ٚ  22وس ؾُح اَٚ،  5323ثیٕبضاٖ، 
اي دطؾشبضاٖ،  سٛػٟي ثٝ ٞٛيز حطفٝ وٓسٟسيس حیبر ثیٕبض، «
اي ٘بُّٔٛة، ٔحیٍ  اضسجبَبر حطفٝ ٞبي دطؾشبضي، قبيؿشٍي
 .)1(قىُ  اؾشرطاع ٌطزيس» وفبيشي ٚ وفبيز/ ثيا ظ سٙف
‌تُذیذ‌حیبت‌ثیمبر
يىي اظ َجمبر ٔفٟٛٔي ٚ ٍ٘طا٘ي انّي ٔكبضوز وٙٙسٌبٖ، 
جي ٝ دطؾشبضاٖ ثب سٟسيس حیبر ثیٕبض ثٛز. اذشلالار لّٟٔٛاػ
ثبقس وٝ ٘مف ثؿیبض ٟٕٔي زض  ٚالٗٝ سٟسيس وٙٙسٜ حیبر ٔي
يٙس ٔطالجز اظ ثیٕبض زاضز. ايٗ َجمٝ قبُٔ قطايٍ حبز ٚ افط
 ،ٕٞٝ ٔكبضوز وٙٙسٌبٖ ٔٗشمس ثٛز٘س وٕجٛز آٌبٞي ثیٕبض ثٛز.
ثب  ،قٛز ثیٕبضي وٝ زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت ثؿشطي ٔي
لّجي اؾز،  يىٔط«ثبقس.  قطايٍ حبز ٚ سٟسيس حیبر ضٚثطٚ ٔي
سه آٔسٜ،  ٞط ِحٓٝ ٕٔىٙٝ وٝ آضيشٕي ثسٜ... ثیٕبضي وٝ ثب ٚي
» افشٝ ثٝ قٛن ٘یبظ زاضٜ، ػبٖ ٔطيى ثٝ ذُط ٔي ؾطيٗبً
 .)ؾبِٝ 13، ظٖ 1 قٕبضٜ (دطؾشبض
وب زازيٓ، فكبضـ  آي اوؿشٙؿیٛ آٔس. اؼ ؾبِٝ ثب ْا 03ثیٕبض «
ٚ وب ضا لُٕ وطزيٓ، وبٞف ؾُح ٞٛقیبضي  دبيیٗ آٔس... اؼ
سغییطار ٘ٛاضي زاقز... ايٙشٛثٝ قس ٚ ثٝ زؾشٍبٜ ٚنُ قس، أب 
 .)ؾبِٝ 04، ظٖ 5 قٕبضٜ (دطؾشبض »ٔطيى اوؿذبيط قس
وٕجٛز آٌبٞي ثیٕبض قطايٍ سٟسيس وٙٙسٜ حیبر ضا سكسيس 
ٌیطٜ،  ٔطيى لّجي وٝ ايٗ ٕٞٝ ٔطالجز ٔي«وطز.  ٔي
 ذٛاز ضيبيز ثسٜ اظ ػي ٚ زٚدبٔیٗ ثٝ اٚ ٚنُ اؾز، ٔي اٖ سي
 .)ؾبِٝ 13، ظٖ 9 قٕبضٜ (دطؾشبض» سرز دبيیٗ ثیبز
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‌ای‌پزستبران‌‌تًجُی‌ثٍ‌ًَیت‌حزفٍ‌کم
ٝ ثب ٟٞبي دطؾشبضاٖ، ٔٛاػ يىي اظ َجمبر ٔفٟٛٔي ٚ ٍ٘طا٘ي
اي  ٞٛيز حطفٝ. اي آ٘بٖ ثٛز سٛػٟي ثٝ ٞٛيز حطفٝ وٓ
ٔفٟٛٔي اؾز وٝ قغُ ٚ ٔحیٍ وبض دطؾشبضي، ٕٞىبضاٖ، 
ؾبظز. ايٗ َجمٝ  ثطايكبٖ ٔي ضا ٞب ثیٕبضاٖ ٚ اػشٕبٔ دیطأٖٛ آٖ
حٕبيشي ٚ  قبُٔ فكبض وبضي، فمساٖ ؾّؿّٝ ٔطاست، ٔحیٍ غیط
 وٕجٛز حمٛق ثٛز.
ؾشبض زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت، ٔٙؼط ثٝ افعايف وٕجٛز دط
 ثط٘بٔٝ« قس. ٞبي وبضي ثطاي دطؾشبضاٖ ايٗ ثرف ٔي سٗساز قیفز
 ذٛاْ، يٕ٘ وبض ايبفٝ ٔٗ. ٘ساض٘س طٚی٘ چٖٛ زٞٙس؛ ئ فكطزٜ يوبض
 سحز يّیذ ٔؼجٛضْ،... وٙٓ يٕٞىبض سيثبٚ  ٘ساضْ يا چبضٜ أب
 .)ؾبِٝ 73، ظٖ 7 قٕبضٜ (دطؾشبض »ٞؿشٓ فكبض
ضؾیسٌي ثٝ سٕبْ ٘یبظٞبي ثیٕبضاٖ ثط ٖٟسٜ دطؾشبضاٖ ثٛز ٚ 
. سٙزض ثؿیبضي اظ ٔٛاضز حشي ذسٔٝ زض ثرف حًٛض ٘ساقش
٘ساقشٗ ذسٔٝ طبثز زض ثرف ٔٙؼط ثٝ ايٗ قسٜ ثٛز وٝ 
حشي ٔؼجٛض ثٝ ثطآٚضزٜ ٕ٘ٛزٖ ٘یبظٞبي زفٗي ثیٕبضاٖ  دطؾشبضاٖ
 ٖآ٘ب ؾجت سكسيس فكبضٞبي ضٚحي ٚ ػؿٕي زض أط ثٛز٘س. ايٗ
ٕٞچٙیٗ ٌبٞي ثٝ ّٖز ٖسْ حًٛض ٔٙكي زض ثرف، . قس ٔي
ٔؿشمیٓ ٔب٘ٙس ٔطست ٕ٘ٛزٖ اٚضاق دطٚ٘سٜ ٚ  وبضٞبي غیطا٘ؼبْ 
قس ٚ  ٞب ٚاٌصاض ٔي ثیٕبضاٖ ٞٓ ثٝ آٖ ٞبي چؿجب٘سٖ آظٔبيف
يه ذسٔٝ « زاز. ايٗ سٛاٖ دطؾشبضاٖ ضا ثیف اظ دیف وبٞف ٔي
ٜ زلیمٝ ز٘جبَ ذسٔٝ ٌصاض٘س، دیؼط ٘ساض٘س. ز ضا ؾٝ سب ثرف ٔي
قیٓ ثٝ ّٖز ٘جٛز  وٙیٓ، ٔؼجٛض ٔي ٌطزيٓ ٚ دیساـ ٕ٘ي ٔي
ٖ ٔٙكي ثرف ِِٛٝ ٚ ٍِٗ ثسٞیٓ... الآ ٕبضٞبیذسٔٝ ثٝ ث
(دطؾشبض  »٘ساضيٓ، ثبيس آظٔبيف ثیٕبضٞب ضا ٞٓ ٔب ثچؿجب٘یٓ
 .)ؾبِٝ 53، ظٖ 21قٕبضٜ 
حٕبيشي حبوٓ ثط دطؾشبض، ثبٖض سكسيس احؿبؼ  ٔحیٍ غیط
ؾیؿشٓ سكٛيك ذیّي «قس.  ثٝ ٞٛيز دطؾشبضاٖ ٔي سٛػٟي وٓ
 »وٙٙس ثطذٛضز ٔي يٗیف اؾز، أب اٌط يٝ ذُب ؾط ثع٘ٝ، فٛضاً
 .)ؾبِٝ 83، ظٖ 3 قٕبضٜ (دطؾشبض
وطز٘س وٝ حمٛق زضيبفشي آ٘بٖ  دطؾشبضاٖ اْٟبض ٔي ثیكشط
ٌٓ وٝ اٌط حمٛلٓ يه  ثٝ زفٗبر ثب ذٛزْ ٔي« وٓ اؾز.
وٙٓ...  ٞبْ فىط ٕ٘ي بض ثٝ لؿٍزيٍٝ ؾط و ،ٔیّیٖٛ سٛٔبٖ ثبقٝ
» سٛ٘ٓ ٟٔسوٛزن ثٙٛيؿٓ يب ٘ٝ؟ ٔبٜ آيٙسٜ اؾٓ ثچٕٛ ٔي
 .)ؾبِٝ 13، ظٖ 1 قٕبضٜ (دطؾشبض
‌َبی‌پزستبری‌‌ضبیستگی
زض ُٔبِٗٝ،  ٜيىي اظ َجمبر ٔفٟٛٔي ٚ ٔشغیط انّي دسيساض قس
ٞبي دطؾشبضي زض  ٝ ٔطالجزياضا ٞبي دطؾشبضي ثٛز. قبيؿشٍي
 سٟسيس حیبر ثیٕبض
سٛػٟي ثٝ وٓ
اي ٞٛيز حطفٝ
 دطؾشبضاٖ
 وفبيز/ 
 وفبيشيثي
 
 
 ٞبي دطؾشبضيقبيؿشٍي
 
اضسجبَبر 
اي حطفٝ
 ٘بُّٔٛة
ٔحیٍ 
 ظاسٙف
 دیبٔس
 اؾشطاسػي
 قطايٍ ّٖي
  ٌطٔساذّٖٝٛأُ 
 
 ٔطالجز ثیٕبضاٖ لّجي
 
 
ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز
 لّت ٔطالجز ٚيػٜ
 ظٔیٙٝ 
 
 دسيسٜ
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ي ٞب لّت ٘یبظٔٙس ؾُح ثبلاي قبيؿشٍيثرف ٔطالجز ٚيػٜ 
ػٟز ٔمبثّٝ ثب قطايٍ سٟسيس  دطؾشبضاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ اؾشطاسػي
ثٛز.  اي سٛػٟي ثٝ ٞٛيز حطفٝ ٚ وٓ وٙٙسٜ حیبر ثیٕبضاٖ
سلاـ  اِٖٚیز ٔطالجز اظ ثیٕبضؤدطؾشبضاٖ ثطاي ايفبي ٔؿ
زض ظٔبٖ َلايي سٟٙب  ي دطؾشبضيٞب ٕ٘بيٙس. ا٘ؼبْ ٔطالجز ٔي
ٖٟسٜ زاض٘س،  ٕي ضا ثطيوٝ ٔب٘یشٛضيًٙ زا ٖسٛؾٍ دطؾشبضا
 ثبقس.  دصيط ٔي أىبٖ
ٕٔىٗ اؾز ثیٕبض اضؾز سٙفؿي زاقشٝ ثبقس وٝ ؾطيٕ «
وٙیٓ يب اٌط سغییطار ٘ٛاضي زاقشٝ ثبقٙس، ؾطيٕ  ايٙشٛثٝ ٔي
. )ؾبِٝ 04، ظٖ 5قٕبضٜ (دطؾشبض » ٌیطيٓ ػي ٔي وي اي
٘ساض٘س،  زلیمٝ زض ضٚظ ثب ٔطيى اضسجبٌ 5ٞب ثیف اظ  دعقه«
اوؿذطر  يدطؾشبضٞب وٙٝ، ٚالٗبً آ٘چٝ وٝ ٔطيى ضا زضٔبٖ ٔي
 .)ؾبِٝ 04، ٔطز 2 قٕبضٜ دعقه» (ٞؿشٙس
‌ای‌وبمطلًة‌ارتجبطبت‌حزفٍ
اي ٘بُّٔٛة يىي اظ َجمبر ٔفٟٛٔي ٚ اظ  اضسجبَبر حطفٝ
ٞبي دطؾشبضي زض ثرف  يٙس ٔطالجزاٌط زض فط ٖٛأُ ٔساذّٝ
اضسجبٌ ٖٕٛزي دطؾشبضاٖ ثب ‌.ضٚز ثٝ قٕبض ٔئطالجز ٚيػٜ لّت 
ؾطدطؾشبضاٖ، ؾٛدطٚايعض ٚ ٔسيطيز دطؾشبضي ٔٙبؾت ٘جٛز. 
ضا زچبض ذسقٝ  اضسجبَبر ٘بُّٔٛة، ضيبيشٕٙسي دطؾشبضاٖ
ٞب ضا  ذٛاؾشٓ ٔطيى نجح ٔي ،يقجىبض هيثٗس اظ «. وٙس ٔي
سحٛيُ ؾطدطؾشبض ثسْ. ؾٗي وطزْ وٝ ٕٞٝ وبضٞب ضا ثٝ زضؾشي 
ٚ٘سٜ ثبلاي ؾط٘ؿرٝ ٘ٙٛقشٓ، ا٘ؼبْ ثسْ، يه قٕبضٜ دط
ٌٝ،  وٙٝ ٚ ٞطچٝ زٚؾز زاضٜ ثٟٓ ٔي ؾطدطؾشبض ايٗ ضا ثٟب٘ٝ ٔي
قٓ ٚ ٌطيٝ  وٙٝ... ٘بضاحز ٔي ظ٘ٝ ٚ زٖٛاْ ٔي ؾطْ زاز ٔي
ضْ سٛ ذٛ٘ٝ، ٞي ثطاْ سىطاض  ٔيٓ... وٙ وٙٓ، ذٛزذٛضي ٔي ٔي
 .)ؾبِٝ 53، ظٖ 21 قٕبضٜ (دطؾشبض »قٝ ٔي
‌سا‌‌محیط‌تىص
يٙس اٌط زض فط ٔفٟٛٔي ٚ ٖٛأُ ٔساذّٝيىي اظ َجمبر 
ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت، ٔحیٍ  ٔطالجز
ظا  طیطٌصاض زض ايؼبز ٔحیٍ سٙفأٖٛأّي س .ثبقس ٔيظا  سٙف
وٕجٛز أىب٘بر ٚ ٌبٞي  ؾبذشبض ٘بٔٙبؾت ثرف، ٖجبضر اظ
ٞب ٚ فمساٖ ػبيٍبٜ اػشٕبٖي ثطاي دطؾشبضاٖ  ذطاة قسٖ آٖ
 ٓیسٛا٘ؿش ئ ثٛز، قىُ U اؾشب٘ساضز َجك ثرف اٌط«ثٛز. 
 .)ؾبِٝ 13، ظٖ 9 قٕبضٜ (دطؾشبض »ٓیٙیثج ضا ٞب ىئط ٕٞٝ
ٞب  وٕجٛز أىب٘بر يطٚضي قبُٔ زاضٚ ٚ ذطاثي زؾشٍبٜ
ٞبي  يٙس ٔطالجزاز ٚ ثط فطٛق ثبٖض ايؼبز سٙف زض دطؾشبضاٖ ٔي
اؼ آ ٘ساقشیٓ، حبلا   آ لجلاً« .اؾزطیطٌصاض أدطؾشبضي س
زؾشٍبٜ قٛن وبض  ،دلاٚيىؽ ٘یؿز. ٔٛلٗي وٝ ٘یبظ زاقشیٓ
ذٛاؾشیٓ ايٙشٛثٝ وٙیٓ، زؾشٍبٜ  وطز... ٔطيى ضا ٔي ٕ٘ي
، ظٖ 01 قٕبضٜ (دطؾشبض »قس لاضٍ٘ٛؾىٛح چطاغف ضٚقٗ ٕ٘ي
 .)ؾبِٝ 62
وبض ؾرز ٚ فكبضٞبي  ثب ٚػٛزوطز٘س وٝ دطؾشبضاٖ ُٔطح 
ثًٗي اظ « ثطذٛضزاض ٘یؿشٙس. يوبضي، اظ ػبيٍبٜ اػشٕبٖي ٔٙبؾج
ٌٝ ثٝ دطؾشبض  زٚ٘ٙس، ٔي ٞب ٞٙٛظ فطق دطؾشبض ثب ذسٔٝ ضا ٕ٘ي ٔطيى
 .)ؾبِٝ 53، ظٖ 21 قٕبضٜ (دطؾشبض‌»ثٍٛ ثیبز ثٝ ٔٗ ِِٛٝ ثسٜ
‌کفبیتی‌کفبیت/‌ثی
دطؾشبضي  ٞبي يٙس ٔطالجزايىي اظ َجمبر ٔفٟٛٔي ٚ دیبٔس فط
وفبيشي ثٛز. وفبيز  زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت، وفبيز/ ثي
زض . ثبقس ٔيقبُٔ سؼطثٝ وؿت قبيؿشٍي ٚ ٘ؼبر ػبٖ ثیٕبض 
ضاثُٝ ثب وؿت قبيؿشٍي ٚ سؼطثٝ وفبيز يىي اظ ٔكبضوز 
دیف آٔسٜ وٝ ثٝ دعقه ثٍیٓ زوشط  حشي: «ٌفزوٙٙسٌبٖ 
 »وبض ضا ثىٙيوٙي، ثبيس ايٗ ػب ايٗ  ايٙؼب اقشجبٜ ٔي يقٕب زاض
 . )ؾبِٝ 14، ظٖ 4 قٕبضٜ (دطؾشبض
ٞبي ثٝ ُٖٕ آٔسٜ اظ  زض ٔٛاضزي وٝ ٔطالجزٕٞچٙیٗ 
ثیٕبضاٖ ثؿشطي زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت ثٝ ٘ؼبر ػبٖ 
ثیٕبض « قس، سؼطثٝ وفبيز ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقز. ثیٕبضاٖ ٔٙؼط ٔي
وب ٌطفز،  ي وطزٜ ثٛز، اؼآ اي زاقشٓ وٝ اْ ؾبِٝ 73ػٛاٖ 
طز. قٛن زازْ ٚ ٔطيى ثطٌكز، ٞٛقیبض قس ٚ ثب اف و ٚي
 ٚدبي ذٛزـ ضفز. اٌط ثطاي ٔطيى وبضي وٙٓ وٝ ٔفیس ثبقٝ 
، 7 قٕبضٜ (دطؾشبض »ذٛقٓ ٔطيى ثطٌطزٜ، ذٛزْ ضايي ٚ زَ
 .)ؾبِٝ 73ظٖ 
قبيؿشٍي ٘بوبفي، ذؿشٍي ٚ فطؾٛزٌي قغّي، ثطٚظ ذُب، 
 س.ق ٔي دطؾشبض وفبيشي ٖٛاضو ٚ ٔطي ٚ ٔیط ثبٖض سؼطثٝ ثي
وٝ وٕجٛز ٘یطٚي  ٕ٘ٛز٘س ثیبٖٔكبضوز وٙٙسٌبٖ ُٔبِٗٝ 
ٞبي ظيبز، ذؿشٍي ٚ فطؾٛزٌي اظ يه ؾٛ ٚ  دطؾشبضي، قیفز
قبيؿشٍي ٘بوبفي ثطذي اظ دطؾشبضاٖ زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ 
احشٕبَ ثطٚظ ذُب ٚ ٖٛاضو ٚ ٔطي ٚ ٔیط ضا زض ثرف افعايف 
٘یشطٌّٚیؿطيٗ ضا زاذُ ؾز ِٕٔٗٛي ضيرز،  دطؾشبض«زاز.  ٔي
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شطٌّٚیؿطيٗ دٙغ ٔیىطٚ زض زلیمٝ ثب دٙغ لُطٜ ؾز ِٕٔٗٛي ی٘
، ٔطز 3قٕبضٜ  (دعقه‌»ضفز... ٔطيى ضفز سٛ قٛن ٚ ضفز
ٔكرهبر دطؾشبضاٖ ٔكبضوز وٙٙسٜ ضا  1. ػسَٚ )ؾبِٝ 53
 زٞس.  ٘كبٖ ٔي
 
‌ثحث‌
يٙس اطط زض فطؤثب ا٘ؼبْ ٌطا٘سز سئٛضي، ٔفبٞیٓ اؾبؾي ٔ
دسيساض ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت  ٔطالجز
سٛػٟي ثٝ ٞٛيز  سٟسيس حیبر ثیٕبض، وٓ«ٌطزيس وٝ قبُٔ 
اي  ٞبي دطؾشبضي، اضسجبَبر حطفٝ اي دطؾشبضاٖ، قبيؿشٍي حطفٝ
ٔطوعي  ثب ٔفْٟٛ »وفبيشي ظا ٚ وفبيز/ ثي ٘بُّٔٛة، ٔحیٍ سٙف
ٞبي دطؾشبضي زض  يٙس ٔطالجزاثٛز. فط »يٞبي دطؾشبض قبيؿشٍي«
ثرف ٔطالجز ٚيػٜ اظ سٟسيس حیبر ثیٕبض ثب قطايٍ حبز ٚ وٕجٛز 
ٚ  )91( ٚ ٕٞىبضاٖ ztaKقٛز. ُٔبِٗبر  آٌبٞي اٚ قطٚٔ ٔي
ٞط زٚ قسر ثبلاي ثیٕبضي ٚ قطايٍ ) 02( ٚ ٕٞىبضاٖ ztilreH
ٞبي  سٟسيس وٙٙسٜ ظ٘سٌي ثیٕبضاٖ دصيطـ قسٜ زض ثرف ٔطالجز
ثرف ٔطالت ٚيػٜ لّت ثب اؾشفبزٜ اظ . ٘سٕ٘ٛزيیس أٚيػٜ لّجي ضا س
ٞبي  سىِٙٛٛغي دیكطفشٝ، ثٝ ٔٙٓٛض ٔسيطيز ثیٕبضا٘ي وٝ ثیٕبضي
 .)61(اؾز  ايؼبز قسٜوٙٙس،  سٟسيس وٙٙسٜ ظ٘سٌي ضا سؼطثٝ ٔي
دیچیسٌي قطايٍ ‌٘یع‌ٚ ٕٞىبضاٖ زض اؾشطاِیب llocsirD دػٚٞف
ثیٕبض َي ٔسر ظٔبٖ ٚ ٘یبظ ٔطالجشي ثیٕبضاٖ لّجي ثب قسر ثیٕبضي 
‌‌.)21(ضا ٘كبٖ زاز 
ثیٕبضاٖ ثرف ٔطالجز  ثیبٖ وطز٘س وٝٚ ٕٞىبضاٖ  iraA
زاض٘س ٚ ٘یبظٔٙس  اي اغّت قطايٍ ٘بأٗ ٚ ٘بضاحز وٙٙسٜ ٚيػٜ
. )12(ٖ ٞؿشٙس بوؿت اَلاٖبر زض ٔٛضز قطايٍ ذٛزق
ٞبي  ٓ ٚ ٘كب٘ٝيٕٞچٙیٗ افعايف آٌبٞي افطاز ػبٔٗٝ اظ ٖلا
ٞب ثٝ ثیٕبضؾشبٖ ٔٙؼط  ثٝ ٔطاػٗٝ ظٚزضؼ آٖ ،حّٕٝ لّجي
ٔٛظـ ػعء حمٛق اؾبؾي ثیٕبضاٖ، آ‌اٌطچٝ‌.)21( قٛز ٔي
ٞبي  ْٚبيف انّي دطؾشبضاٖ ٚ اظ ٔٗیبضٞبي اٖشجبضثركي ؾبظٔبٖ
ٝ زٞٙسٜ ذسٔبر ثٟساقشي اؾز، أب اظ وٕیز ٚ ویفیز ياضا
ثطذٛضزاض ٘یؿز ٚ اؾشٕطاض ايٗ ٚيٗیز، ٔٛػت ثطٚظ  ئُّٛث
 .)22(ٌطزز  دیبٔسٞبي ٔٙفي فطزي، ذب٘ٛازٌي ٚ اػشٕبٖي ٔي
اظ ؾٛي زيٍط، ٘شبيغ ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زاز وٝ دطؾشبضاٖ ثرف 
اي ٔٛاػٝ  سٛػٟي ثٝ ٞٛيز حطفٝ ٔطالجز ٚيػٜ لّت ثب وٓ
اي ثٝ ٔفْٟٛ  ٞبي ثٟساقشي، ٞٛيز حطفٝ . زض ٘ٓبْثبقٙس ٔي
. ٔفبٞیٓ )32(ٔجٙبي ّٖٕىطز ٚ فّؿفٝ دطؾشبضي اؾز  دطؾشبضي ثط
حٕبيشي ٚ وٕجٛز  فكبض وبضي، فمساٖ ؾّؿّٝ ٔطاست، ٔحیٍ غیط
ٚ  smailliWاي ُٔطح قس.  ٝ ٞٛيز حطفٝسٛػٟي ث حمٛق زض وٓ
اؾشطاِیب، ثطضؾي اططار زض ٞبي ٚيػٜ  ٔطٚضي ثط ثرف ثبٕٞىبضاٖ 
أطي ٞب ٚ حفّ دطؾشبضاٖ ضا  فكبض وبضي ثط دطؾشبضاٖ ايٗ ثرف
يطٚضي ُٔطح وطز٘س ٚ ثط٘بٔٝ وبضي دطؾشبضاٖ، قطايٍ آٔٛظقي ٚ 
 .)42(ویس لطاض زاز٘س أاضسجبَبر ضا ٔٛضز س
ٔكىلار ، snikwaHٚ  savraD ُٔبِٗٝثط اؾبؼ 
دطؾشبضاٖ ٔطالجز ٚيػٜ قبُٔ اذشلاَ زض ظ٘سٌي فطزي، 
وطزٖ َٛلا٘ي  ذؿشٍي ظيبز، ثیٕبضي ٚ افؿطزٌي ٘بقي اظ وبض
. دطؾشبضاٖ ذٛاٞبٖ ايؼبز سٗبزَ ثیٗ ظ٘سٌي )52(ٔسر ثٛز 
 hcirdeirFثبقٙس. ايٗ ٖٛأُ زض ُٔبِٗٝ  اي ٔي فطزي ٚ حطفٝ
 .)62(ویس لطاض ٌطفز أ٘یع ٔٛضز س
 
‌مطخصبت‌پزستبران‌مطبرکت‌کىىذٌ.‌1جذيل
‌میبوگیه‌حذاقل‌-حذاکثز‌متغیز
 53/02 62-54 ؾٗ (ؾبَ)
  ٔطز 1ظٖ ٚ  41 ػٙؽ
  ٔؼطز 3ٔشأُٞ ٚ  21 ٚيٗیز سأُٞ
  ٔٛضز ٔشأُٞ ثسٖٚ فطظ٘س 4 سٗساز فطظ٘ساٖ
 فطظ٘س 1ٔٛضز  2
 فطظ٘س 2ٔٛضز  6
 8/37 3-42 ؾبثمٝ وبض (ؾبَ)
 4/60 1-11 ؾبثمٝ وبض زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت (ؾبَ)
  زاذّي، ػطاحي، ٔطالجز ٚيػٜ، زيبِیع ٚ اٚضغا٘ؽ وطز٘س وبض ٔي سط ٞبيي وٝ دطؾشبضاٖ دیف ثرف
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اظ  زضنس 6٘كبٖ زاز وٝ فمٍ  زض سحمیك ذٛز kavteL
ٞب، ٘یبظ ثٝ ضؾیسٌي ثٝ فكبض وبضي ثطاي دطؾشبضاٖ ضا  ثیٕبضؾشبٖ
ىي اظ ي. سؼطثٝ حٕبيز قسٖ ٚ اسحبز )72( ٕ٘ٛز٘سُٔطح 
. زض يه حطفٝ، ٔٗیبضٞبيي )82(اي قسٖ اؾز  حطفٝ ّٔعٚٔبر
ٝ يزا٘ف، اذلاق، حمٛق ٔٙبؾت، ؾبظٔب٘سٞي اضا ٕٞچٖٛ
يیس، اظ ػّٕٝ أزاقشٗ ٔؼٛظ وبض ٔٛضز س ٚ ذسٔبر، اؾشملاَ
ٔبر ٚؾیٕ ٝ ذسي. ثب سٛػٝ ثٝ اضا)92( ضٚز ثٝ قٕبض ٔييطٚضيبر 
زضٔب٘ي دطؾشبضاٖ ثٝ آحبز ٔرشّف ػبٔٗٝ، ثیٕبضاٖ ٚ  -ثٟساقشي
ِٚیٗ ٚ دعقىبٖ ٚ ؾبيط ؤٞبي آ٘بٖ، ٕٞىبضاٖ، ٔؿ ذب٘ٛازٜ
زضٔب٘ي، ضٖبيز ا٘هبف ٚ ٖساِز زض  -وبضوٙبٖ سیٓ ثٟساقشي
. ثٝ )03(ضؾس  اي دطؾشبضاٖ يطٚضي ثٝ ٘ٓط ٔي ٞٛيز حطفٝ
اي، اططار  ٞبي اؾشجسازي زض اضسجبَبر حطفٝ ـوبضٌیطي ضٚ
ٞبي  حبِي وٝ ضٚـ زض ؛اي دطؾشبضاٖ زاضز ٔٙفي ثط ٞٛيز حطفٝ
ضا اضسمب  آ٘بٖاي  سٛا٘س ٞٛيز حطفٝ ػسيس اضسجبَي ٚ ٔكبضوز ٔي
 .)13، 23(زٞس 
ٝ ثب سٟسيس ٟ٘شبيغ ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زاز وٝ دطؾشبضاٖ زض ٔٛاػ
اظ اؾشطاسػي  ٞب اي آٖ سٛػٟي ثٝ ٞٛيز حطفٝ حیبر ثیٕبض ٚ وٓ
قٛ٘س. دطؾشبضاٖ  ٔٙس ٔي دطؾشبضي ثٟطٜ ٞبي قبيؿشٍي
ٝ زٞٙسٜ ذسٔبر ثٟساقشي ضا سكىیُ يسطيٗ ثرف اضا ثعضي
زٞٙس ٚ زاضاي ٘مف اؾبؾي زض سساْٚ ٔطالجز ٚ دبؾرٍٛيي  ٔي
. دطؾشبض )33(ذسٔبسي ٞؿشٙس وٝ ٘یبظٔٙس قبيؿشٍي آ٘بٖ اؾز 
ثرف ٔطالجز ٚيػٜ اظ ّٖٕىطز ٚؾیٕ زض دعقىي ٚ 
ٞبي دطؾشبضي ٌؿشطزٜ ثطاي فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ٔطالجز  قبيؿشٍي
. دٙغ ٔمِٛٝ )43(ٕ٘بيس  ٔيٞب اؾشفبزٜ  اظ ثیٕبض ٚ ٘ؼبر ػبٖ آٖ
قبيؿشٍي ذلالیز، ثطلطاضي اضسجبَبر ٔٙبؾت، قبُٔ انّي 
 ٚ ثبقس ُّٔٛة ٔي ٍ٘طـ نحیح، ٟٔبضر وبفي ٚ زا٘ف
ايفب ٞب  ضا زض وؿت ايٗ قبيؿشٍي ٟٕٔيدطؾشبضاٖ ٘مف 
ٚ ٕٞىبضاٖ ٖٛأُ ٔؤطط ثط فطايٙس  gneM .)53( وٙٙس ٔي
ٔطالجز ضا قبُٔ ٍ٘طـ، زا٘ف، قبيؿشٍي ٚ زضن اظ ٔطالجز 
ُٔطح ٕ٘ٛز٘س ٚ اظ ثیٗ ايٗ َجمبر، ٍ٘طـ ٔطالجشي ضا ثٝ 
ٞبي دطؾشبضي ثطٌعيس٘س  ٖٙٛاٖ ٔشغیط انّي زض فطايٙس ٔطالجز
ٚ ٕٞىبضاٖ ثیبٖ وطز٘س وٝ سؼبضة ظ٘سٌي ٚ  gnaiJ). 63(
قٛز ٚ  ٞبي دطؾشبضاٖ ٔي ثٟجٛز قبيؿشٍياي، ٔٙؼط ثٝ  حطفٝ
 ). 73سٛا٘س ضفشبضٞبي ٔطالجشي آ٘بٖ ضا اضسمب ثركس ( ٔي
ٞبي ٘بزضؾز ٔسيطيز  قیٜٛ ٚ اي ٘بُّٔٛة اضسجبَبر حطفٝ
دطؾشبضي ٚ اططار ٔٙفي آٖ ثط اضسجبٌ، سٛؾٍ اغّت دطؾشبضاٖ زض 
دطؾشبضاٖ ٔكبضوز وٙٙسٜ ثٝ  ثیكشط. قٛز ٔيايٗ ثرف سؼطثٝ 
قبيؿشٍي  يضٚا٘ي حبوٓ ثط ٔحیٍ وبض زض اضسمب إٞیز ػٛ
سطيٗ ٖٛأُ اؾبؾي زض  ویس وطز٘س. يىي اظ ٟٔٓأاي س حطفٝ
. )62(ضيبيشٕٙسي اظ ؾجه ضٞجطي اؾز  ،ٔحیٍ وبض دطؾشبضي
اي دطؾشبضاٖ  ٞبي حطفٝ ٘ٓبضر اططثرف ثٝ سٛؾٗٝ ٟٔبضر
 ثبقس ٔيقبيؿشٍي  يٞبي اضسمب ٌطزز ٚ يىي اظ ضٚـ ٔٙؼط ٔي
زض  ػسايي ٘بدصيط. ٔسيطيز دطؾشبضي اططثرف اظ يطٚضيبر )83(
ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز  ویفیز ٔطالجز يحفّ ٚ اضسمب
 .)93( ضٚز ثٝ قٕبض ٔيٚيػٜ لّت 
يٙس ازض فط ٘یعظا  ٔحیٍ سٙف حبيط، ٘شبيغ ُٔبِٗٝثط اؾبؼ 
طیطٌصاض ثٛز. فًبي ٔحیُي ٘بٔٙبؾت، أٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ س
ثطذي اظ ثیٕبضاٖ ثٝ ّٖز اؾشب٘ساضز ٘جٛزٖ ٖسْ أىبٖ ٔكبٞسٜ 
ٞب ٚ  ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت، وٕجٛز أىب٘بر، ذطاثي زؾشٍبٜ
ٞبي ضٚظٔطٜ ثطاي دطؾشبضاٖ ايٗ  ٚؾبيُ ٔٛضز ٘یبظ اظ چبِف
قس وٝ ا٘طغي فطاٚا٘ي اظ دطؾشبضاٖ ؾّت  ثرف ٔحؿٛة ٔي
ٞبي  افعٚز. يىي اظ فّؿفٝ وطز ٚ ثط ذؿشٍي آ٘بٖ ٔي ٔي
ٞبي ٔطالجز ٚيػٜ، زؾشطؾي ثٝ أىب٘بر ٚ  ؾیؽ ثرفأس
ثبقس. ٚػٛز أىب٘بر يطٚضي، ثٝ  ثرف ٔي سؼٟیعار حیبر
ٞبي ٔطالجز ٚيػٜ  ٔیعاٖ وبفي ٚ ٔٙبؾت اظ ذهٛنیبر ثرف
ٞبي ٖٕسٜ  يىي اظ چبِفٕٞچٙیٗ . )04( ضٚز ثٝ قٕبض ٔيلّت 
ٚ ٔرسٚـ وٙٙسٜ اٍ٘یعٜ ٚ سكسيس وٙٙسٜ فطؾٛزٌي قغّي 
بيٍبٜ اػشٕبٖي دطؾشبضاٖ زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت، فمساٖ ػ
ثط ايٗ ٚ ٕٞىبضاٖ  treagoB navٖ دطؾشبضاٖ ثٛز. أزضذٛض ق
قطايٍ اػشٕبٖي ٖبُٔ ٔحبفٓشي ٟٕٔي ّٖیٝ فكبض  ثبٚض٘س وٝ
ٞبي  وبضي ٚ فطؾٛزٌي قغّي اؾز وٝ ثط ویفیز ٔطالجز
 . )14( زٌصاض ٔي طیطأدطؾشبضي س
٘ؼبر ػبٖ ثیٕبضاٖ اظ  ٘كبٖ زاز وٝ حبيط ٘شبيغ ُٔبِٗٝ
قطايٍ ثحطا٘ي ٚ سؼطثٝ قبيؿشٍي ثطاي دطؾشبضاٖ ثرف 
. وفبيز اؾزٔطالجز ٚيػٜ لّت، ثب احؿبؼ وفبيز ٕٞطاٜ 
ٝ ٔطالجز ايٕٗ ٚ يوبضوٙبٖ دطؾشبضي، قطٌ اؾبؾي زض اضا
زض  ؛)24، 34(قٛز  ٞبي دطؾشبضي ٔحؿٛة ٔي وفبيز ٔطالجز
اي  ٞٛيز حطفٝسٛػٟي ثٝ  حبِي وٝ سٟسيس حیبر ثیٕبض ٚ وٓ
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اي ٘بُّٔٛة ٚ ٔحیٍ  اظ يه ؾٛ ٚ اضسجبَبر حطفٝ دطؾشبضاٖ
ظٔیٙٝ ضا ثطاي فطؾٛزٌي قغّي ثیكشط زض  ،ظا اظ ؾٛي زيٍط سٙف
س ٚ فطؾٛزٌي ٙو دطؾشبضاٖ ثرف ٔطالجز ٚيػٜ فطاٞٓ ٔي
ٖٛاضو ٚ ٔطي ٚ ٔیط ضا افعايف  ٚ احشٕبَ ثطٚظ ذُب ،قغّي
. قٛاٞس ٘كبٖ ؾزإٞطاٜ  يوفبيش ثب احؿبؼ ثي ٚ سٞز ٔي
زٞس وٝ ٔبٞیز قغّي دطؾشبضي، دطؾشبضاٖ ضا ٔؿشٗس  ٔي
ٞبي ٔطالجز ٚيػٜ،  دطؾشبضاٖ ثرف .وٙس فطؾٛزٌي قغّي ٔي
وٙٙس وٝ ٘شبيغ  زضػٝ ثبلاسطي اظ فطؾٛزٌي قغّي ضا سؼطثٝ ٔي
  ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز٘بذٛاؾشٝ ٚ افعايف ٔطي ٚ ٔیط ثیٕبضاٖ 
. ذُط ثطٚظ ٘شبيغ ٔٙفي ثطاي ثیٕبض، ثطٚظ اططار )21، 44(
 nosleN .)54، 64(زٞس  ٘بُّٔٛة ثطاي دطؾشبض ضا افعايف ٔي
ٔٗشمس اؾز وٝ زض فطايٙس ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ، قٙبؾبيي ٘یبظٞب ٚ 
قٛز ٚ دیبٔسٞبي ٔطالجشي  ٔكىلار آ٘بٖ اِٚٛيز ٔحؿٛة ٔي
 .)74(ثٟشطي ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز 
دطؾشبضاٖ زض  حبيط حبوي اظ آٖ ثٛز وٝ٘شبيغ ُٔبِٗٝ 
ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت ثب سٟسيس حیبر ثیٕبض ٔكشُٕ ثط 
اظ  ٚ ثبقٙس ٔٛاػٝ ٔيیٕبض قطايٍ حبز ثیٕبض ٚ وٕجٛز آٌبٞي ث
اي دطؾشبضي ضا سؼطثٝ  سٛػٟي ثٝ ٞٛيز حطفٝ وٓ زيٍط، َطف
وؿت  ،ٙس. ضاٞجطزٞبي آ٘بٖ ػٟز ٔمبثّٝ ثب ايٗ قطايٍٙو ٔي
اي ٘بُّٔٛة ٚ  ٞبي دطؾشبضي ثٛز. اضسجبَبر حطفٝ قبيؿشٍي
ظا ٘مف ثؿیبض ٟٕٔي زض زؾشیبثي دطؾشبضاٖ ثٝ ايٗ  ٔحیٍ سٙف
ثبٖض سكسيس اؾشطؼ، فطؾٛزٌي قغّي ٚ  ٚ ٞب زاقز قبيؿشٍي
ٞب ا٘شٓبض زاقشٙس وٝ  قس. آٖ وفبيشي زض دطؾشبضاٖ ٔي سؼطثٝ ثي
ثرف زض قطايٍ سٟسيس  ٞبي حیبر ثٝ ٚاؾُٝ ا٘ؼبْ ٔطالجز
ِٚیٗ، ثیٕبضاٖ ٚ ٘عزيىبٖ ؤٔٛضز سٛػٝ ٔؿ ،وٙٙسٜ حیبر ثیٕبض
ٞب زض  حٕبيز ؾیؿشٓ ثبقٙس. آٖٚ سحز آ٘بٖ ٚ افطاز ػبٔٗٝ 
ٞبي  ؼبر ػبٖ ثیٕبضاٖ، سؼطثٝ وؿت قبيؿشٍينٛضر ٘
أب زض نٛضر ، وطز٘س احؿبؼ وفبيز ضا سؼطثٝ ٔي ٚ دطؾشبضي
 ٖٛاضو ٚ ٔطي ٚ ٔیط ثیٕبضاٖ، احؿبؼ قبيؿشٍي ٚ ثطٚظ ذُب
 وفبيشي  ٚ فطؾٛزٌي قغّي زاقشٙس ٚ اظ سؼطثٝ ثي ٘بوبفي
 ثطز٘س.  ض٘غ ٔي
ّت ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ ل يٙس ٔطالجزافط
 لطاض ٌطفز »ٞبي دطؾشبضي قبيؿشٍي«طیط ٔشغیط انّي أسحز س
وٝ ثط اؾبؼ سؼبضة ٖٕیك دطؾشبضاٖ ٚ ثب ضٚيىطز ویفي، ٍ٘بٜ 
 ثیٕبض زاقز ٚ ثطاي افطاز، ػبٔٗٝ ييٙس ٔطالجشاثٝ فط يٍ٘ط ػبٕٔ
ؾبظٔبٖ ثٟساقز، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ  ثٝ ٚيػٜٞب  ؾبظٔبٖ ٚ
ثٝ ثبقس ٚ زض ضٚ٘س ؾبيط ُٔبِٗبر  دعقىي وٕه وٙٙسٜ ٔي
وبضثطز ايٗ  ذهٛل ٔطالجز اظ ثیٕبض لبثّیز وبضثطز زاضز.
ٞبي دطؾشبضي،  سئٛضي زض ثبِیٗ، سٛػٝ ثٝ إٞیز قبيؿشٍي
ویس ثط ثطلطاضي اضسجبَبر أاي، س ضٖبيز انَٛ اذلاق حطفٝ
ثیٕبضاٖ ٚ ٕٞطاٞبٖ ٚ  ٚ ٔٙبؾت، ضيبيشٕٙسي وبزض زضٔبٖ
ايٗ سئٛضي زض  ا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز.ثبِیٙي ض يوبٞف ذُبٞب
سطثیز  ثطايٞبي زا٘كٍبٞي  آٔٛظـ ثٝ إٞیز آٔٛظـ
دطؾشبضاٖ، ثٝ وبضٌیطي ثٟشطيٗ قطايٍ آٔٛظقي ثب اؾشفبزٜ اظ 
سطيٗ افطاز زض آٔٛظـ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔٙٓٛض زؾشیبثي ثٝ  لايك
ویس زاضز. دیكٟٙبز وؿت أٞبي دطؾشبضي س قبيؿشٍي
يٙس اٞبي ٟٔٓ زض فط ٞبي دطؾشبضي اظ چبِف قبيؿشٍي
اظ  ٚ ٞبي دطؾشبضي زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّت ٔطالجز
قٛز.  وبضثطزٞبي ٟٔٓ ٚ ثب اضظـ ايٗ دػٚٞف ٔحؿٛة ٔي
 ٚ ا٘شربة ٔسيطاٖ سٛإ٘ٙس ٚوبضثطز ايٗ سئٛضي زض ٔسيطيز 
ٔحیٍ حٕبيشي  ،ايؼبز قطايٍ وبضي ُّٔٛة ،زِؿٛظ ٚ ذلاق
 ايؼبز قسٜٞبي ٔٛػٛز ٚ حُ ٔكىلار  ٔٙبؾت، قٙبذز چبِف
 زض ٔحیٍ وبض ثٝ ٖٙٛاٖ ْٚبيف ٔسيطاٖ دطؾشبضي، ٘یبظٔٙس سٛػٝ
اي وٝ زض  ویس ثط حفّ اضسجبٌ ٔٙبؾت حطفٝأثبقس. س ٔي ثیكشطي
فطؾبي دطؾشبضي ٘بزيسٜ  اغّت ٔٛاضز ثب سٛػٝ ثٝ وبض َبلز
ُٔ ٚ أ. اظ ػّٕٝ ٘ىبر لبثُ س٘یبظ زاضزسٛػٝ  ثٝقٛز،  ٌطفشٝ ٔي
ثطذٛضزاضي اظ  ٚ ظا ٝ ثٝ ٔحیٍ سٙفسٛػحبيط، اضظقٕٙس ُٔبِٗٝ 
ز. ايٗ سئٛضي زض دػٚٞف ثٛٞبي ؾبظٔب٘ي ٚ اػشٕبٖي  حٕبيز
ٞبي وٕي ٚ ویفي ٔحؿٛة ٌطزز.  ؾبظ دػٚٞف سٛا٘س ظٔیٙٝ ٔي
 ،دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٔطالجز ٚيػٜ لّتذب٘ٓ ثٛزٖ اغّت 
ثٛز ٚ أىبٖ سجییٗ سؼبضة ٔكبضوز  ٔحسٚزيز ُٔبِٗٝاظ 
 .وٙٙسٌبٖ ٔطز ٚػٛز ٘ساقز
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ٞبي دطؾشبضي زض ثرف  يٙس ٔطالجزا٘كبٖ زاز وٝ فط ٘شبيغ
ٕٞجؿشٝ ٚ  ،ٔفٟٛٔي دٛيب، دیچیسٜ، ٔساْٚلّت، ٔطالجز ٚيػٜ 
قطايٍ سٟسيس وٙٙسٜ  ثبقس. ؤطط ثط ٔطالجز ٔيطط اظ ٖٛأُ ٔأٔش
یٍ، قطايٍ وبضي، اضسجبَبر ٚ حیبر ثیٕبضاٖ اظ يه ؾٛ ٚ ٔح
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يٍشؿيبق  ظا زجلاطٔ سٙياطف طث ،طٍيز يٛؾ ظا ٖاضبشؾطد يبٞ
ئ ضاصٌطیطأس تّل ٜػيٚ زجلاطٔ فرث ضز ٖاضبٕیث سقبث. 
‌
یوادرذق‌ي‌زکطت‌
بح ِٝٗبُٔظا ٝشفطٌطث طي  ٜضبٕق يكٞٚػد حطَ455  خضٛٔ
22/7/1391  ةٛهٔ يىقعد ّْٖٛ ٜبٍك٘از قلاذا ٝشیٕو ٝؿّػ
ق ٝث ٖبٕٙؾ ٜضبٕ216829/91  ديضبس ضز21/6/1391 ئ  .سقبث
ٗف ٚ ربمیمحس ز٘ٚبٗٔ ظا ّٝیؾٚ ٗيسث آ يىقعد ّْٖٛ ٜبٍك٘از يضٚ
 ٖبٕٙؾضز يضبىٕٞ زٟػ ٝث  ٚ اطػا ُجمسٝٙيعٞ  ْبؼ٘ا يبٞ
٘بٌسٙٙو زوضبكٔ ٚ فٞٚػدي ؼس ٝو ٖبیث اض زٛذ سٕٙقظضا ةضب
س٘زٕٛ٘  ٚ ٗیٙچٕٞطٔ يٙیِبث ربمیمحس ٝٗؾٛس سحاٚ ظايقظٛٔآ عو ،
 ططٛو ي٘بٔضز ٚ يكٞٚػدٖبٕٙؾ يىقعد ّْٖٛ ٜبٍك٘از ثبثس زأ سیي
س ٚأیٔٗ  كیمحس ٗيا رلایٟؿس ٝث طىكس ٚ طيسمس ٝ٘بٕیٕن ُٕٖ
ئ سيآ . 
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Abstract 
 
Introduction: Care is the basis and foundation of nursing. In the cardiac intensive care unit (CICU), 
rescuing patients in critical conditions depends on the nursing care process. The aim of this study was the 
exploration of the nursing care process in the CICU. 
Method: This study was conducted using the qualitative research method of grounded theory. Sampling 
was begun purposefully and gradually continued, according to the obtained codes and categories, using 
theoretical sampling until data saturation. Data collection methods included semi-structured interviews, 
observations, and field notes. In this study, interviews were conducted with 15 nurses, 3 physician, 3 
patients, and 2 relatives of patients in Semnan Fatemieh Hospital in 2012-2013. The time duration of 
interviews was between 40 to 90 minutes. Interviews were digitally recorded and immediately transcribed 
verbatim. Data analysis was performed simultaneously to data collection using the constant comparative 
analysis method of Strauss and Corbin. The accuracy and rigor of the study were confirmed using the 
criteria of Lincoln and Guba. 
Results: In the present study, 3235 primary codes, 22 primary categories, and 6 categories in the nursing 
care process were extracted. The categories include "threatening patient’s life ", "low attention to nurses’ 
professional identity", "nursing competence", "undesirable professional communications", "stressful 
environment", and "adequacy/inadequacy". Each of these categories contained subcategories with specific 
characteristics. 
Conclusion: The results show that the nursing care process in the CICU is a correlated, dynamic, and 
complex concept continually influenced by factors effective on care. On the one hand, life-threatening 
conditions of patients, and the other hand, environment, working conditions, communication, and 
competence of nurses are effective on the patient care process in the CICU. 
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